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The main objective of this work is to manifest the problem of the nationality of the inhabitants of the Western Sahara. By this, in 
the first part of the work contextualize the conflict Sahrawi, giving us a global vision of the situation that has been lived in this 
territory. In the second part of the work, we focus on the problem generated by the absence of nationality of individuals, 
statelessness. First, we review the concepts of statelessness and self-determination; then we analyze how the international order 
and the Spanish order conceived the nationality of its citizens; and finally, we refer to the case of the inhabitants of the Western 
Sahara, whose legal status differs from that of the rest of humans. In the third part of the work, we analyze the right of option as 
a provisional response to the conflict and the celebration of a referendum as a true durable solution.
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El principal objetivo de este trabajo es poner de manifiesto el problema de la nacionalidad de los habitantes del Sahara 
Occidental. Por ello, en la primera parte del trabajo contextualizamos el conflicto saharaui, dándonos una visión global de la 
situación que se ha vivido en este territorio. En la segunda parte del trabajo, nos centramos en el problema que genera la 
ausencia de nacionalidad de los individuos, la apatridia. En primer lugar, repasamos los conceptos de apatridia y de 
autodeterminación; a continuación, analizamos cómo el ordenamiento internacional y el ordenamiento español conciben la 
nacionalidad de sus ciudadanos; y finalmente, nos referimos al caso concreto de los habitantes del Sahara Occidental, cuya 
condición jurídica difiere de la del resto de humanos. En la tercera parte del trabajo, analizamos el derecho de opción como 
respuesta provisional al conflicto y la celebración de un referéndum como verdadera solución duradera.  
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